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hidayah serta rahmat-Nya dalam menuntut penulis sehingga mampu 
menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
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sebesar-besarnya. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Hum selaku Koordinator Program Studi 
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Proklmasi serta membimbing saya dalam melakukan penelitian. 
7. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayah 
tercinta Hasan Nuri dan Ibu tercinta Sami yang telah menyayangi dan 
merawat saya sehingga saya bisa sampai dititik ini. Terutama untuk Ayah 
saya yang ada disurga yang dari awal selalu memotivasi saya supaya cepat 
menyelesaikan skripsi dan lulus kuliah 
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motivasi selama masa perkuliahan 
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Semoga skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya 
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